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СЦЕНАРИЙ
переделанной на финансовый лад английской сказки
«Три поросенка»

Жили были на свете 3 поросенка – 3 брата. Все кругленькие, упитанные, загорелые, с одинаковыми веселыми голубенькими глазками. Даже имена были похожие: Ниф-ниф, Нуф-нуф, Наф-наф. Всю жизнь они кентовались по модным клубнякам, грелись на солнышке на Гаваях, нежились в джакузи и все потому, что у них был богатый папенька. Но как-то папа заболел и потратил много денег на лечение, но он все равно умер. И осталось братьям по завещанию по 100 тыс.$. 
«Пора подумать о дальнейшей жизни - сказал Наф-наф, - нам скоро не на что будет жить. Давайте положим деньги в банк и будем жить на %».
Но братьям не хотелось расставаться с деньгами, а гораздо приятнее отрываться в клубах с девочками.
«Не заморачивайся, братец, у нас еще до фига зеленых» -  сказал Ниф-ниф и хлебнул Henesse.
«Надо будет, я сам мозги подсушу, куда лаве девать» -  сказал Нуф-нуф.
«Ну и ладно не парте меня, а я положу деньги в банк» - рассержено проворнякал Наф-наф.
«Сегодня еще поотрываемся, а завтра расчехлим, куда приткнуть наши зеленые » - сказали Ниф-ниф и Нуф-нуф.
И только тогда, когда деньги начали заканчиваться, ленивые братья решили заняться делом.




Лучше бабки не приткнешь
не приткнешь, не приткнешь.

Напевая эту песенку, он направился к Нуф-нуфу.






Не успел он допеть песенку, как к нему приехал Ниф-ниф.
«Ну, что ты впихнул бабки? - спросил Ниф-ниф брата, - я говорил, что мы срубим много баксов! Теперь мы свободны и можем пойти куда-нибудь потусоваться»
«Пойдем к Наф-наф посмотрим, чё он чудит» - предложил Нуф-нуф.
И оба брата, очень довольные тем, что им ни о чем больше не нужно заботиться пошли к 3му брату.
Наф-наф вот уже несколько дней был занят анализом финансовой отчетности банков для того, чтобы определить наиболее надежный банк, в котором были бы наилучшие условия депозитирования.
Ниф-ниф и Нуф-нуф застали брата за работой.
«Что ты делаешь, что это за макулатура вокруг тебя», - спросил Нуф-нуф с иронией.
«Я рационально выбираю оптимальный вариант для депозитирования» - отморожено ответил Наф-наф.
«Ну, ты старый, замороченный!» - весело захрюкал Ниф-ниф подмигивая Нуф-нуфу.
А Наф-наф, как ни в чем небывало, продолжал заниматься финансовым анализом.

Я, конечно, всех умней,
всех умней, всех умней
Банк ищу  постабильнее
стабильнее, стабильнее
Ни какой на свете риск
финансовый риск, инвестиционный риск
не уменьшит мой зыск
мой зыск, мой зыск.

«Это он про какой риск?» - спросил Ниф-ниф у Нуф-нуфа
«Это ты про какой риск» - спросил Нуф-нуф у Наф-нафа.
«Это я про предпринимательский риск!» - ответил Наф-наф, заканчивая анализ финансовой отчетности очередного банка.
«Посмотрите, как он боится банкротства!» - сказал Ниф-ниф.
«Боится, что станет бомжом»- добавил Нуф-нуф.
И братья еще больше развеселились.
«Какие здесь могут быть риски?!» - сказал Ниф-ниф.
«Никаких рисков нет, он просто боится!» - добавил Нуф-нуф.
И оба они начали приплясывать и петь:

Нам не страшен предпринимательский риск,
предпринимательский риск, финансовый риск!
Где ты ходишь, глупый риск,
страшный риск, страшный риск.

Они хотели подразнить Наф-нафа, но тот даже не обернулся.
«Пойдем, Нуф-нуф – сказал тогда Ниф-ниф- нам тут нечего ловить!».
И два храбрых братца пошли гулять.
По дороге они пели и плясали и своими визгами они разбудили риск дремавший неподалеку. Но не успели они пропеть песенку еще раз, как у Ниф-нифа зазвонила мобила и ему сказали, что он должен явиться на заседание акционеров компании «ННН» по очень срочному вопросу.
Ниф-ниф очень испугался и сразу же кинулся на собрание, сверкая пятками и поднимая тучи пыли. Ниф-ниф прибежал на собрание и едва успел войти, как ему сказали, что фирма обанкротилась и он потерял свои деньги.
Испугавшись того, что он потеряет оставшиеся у него 40 тыс. $, он побежал к Нуф-нуфу с просьбой:
«Возьми меня в свой бизнес, меня укокошил предпринимательский риск» - с дрожащим голосом прохрюкал Ниф-ниф.
«Ни вопрос, братан!» - ответил Нуф-нуф, наливая по стопарику с целью помянуть «ННН».
Едва братья успели заняться бизнесом вдвоем, как их постигла неудача. Партия кроссовок «Adidos» была задержана, но ненадолго. Братья успокоились и перестали волноваться, им стало весело и они запели:

Нам не страшен даже риск,
страшный риск, страшный риск
Где ж ты делся предпринимательский риск,
предпринимательский риск, предпринимательский риск.

Но риск и не думал уходить. Поставщики кроссовок обманули братьев и вся партия оказалась бракованной. Как не старались братья вчухать эти кроссовки покупателям, бизнес все равно прогорел. Ниф-ниф и Нуф-нуф с ужасом осознали, что и этот бизнес туфта. Кусая локти, братья начали думать, куда вложить оставшийся капитал. От страха и незнания у них отнимались ноги, каждая щетинка дрожала, во рту пересохло. Братья помчались в гости к Наф-нафу, когда они вошли в дом с круглыми глазами, Наф-наф сразу въехал, что их супер вложения прогорели. Наф-наф не парился за свой стойкий бизнес и запел:

Ни какой на свете риск
предпринимательский риск, финансовый риск,
не уменьшит мой зыск,
мой зыск, мой зыск.

Никакой финансовый риск не страшен Наф-нафу, так как его финансовый анализ отчетности был изначально верным и правильным, потому что он не пропускал пары по фин. менеджменту в ХНАГХ.
Послушав брата, Ниф-ниф и Нуф-нуф вложили оставшиеся деньги в тот же банк, что и Наф-наф. 
Хоть полсвета обойдешь,
обойдешь, обойдешь
Лучше бабки не приткнешь
не приткнешь, не приткнешь.
Ни какой на свете риск
предпринимательский риск, финансовый риск,
не уменьшит мой зыск,
мой зыск, мой зыск.
Риск по жизни никогда,
никогда, никогда,
не затронет бизнес наш,
бизнес наш, бизнес наш.
Как ни подбирался к ним финансовый риск - ничего у него не вышло, уж очень надежным оказался банк: в проценте был заложен и предпринимательский риск и инфляция.
С тех пор стали братья – поросята жить – поживать на % добра наживать.

